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Работа содержит: с. 76,  рисунков 7,  таблиц  21, источника  30. 
Ключевые слова: ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ЛИКВИДНОСТЬ, ФИНАНСОВОН СОСТОЯНИЕ, ДЕЛОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ. 
Цель работы заключается в комплексном анализе финансового 
состояния предприятия (на примере ЗАО «МЗБН»). 
Объект исследования является лизинговая деятельность ЗАО «МЗБН». 
Методы исследования: монографический, экономико-статистический, 
расчетно-конструктивный. 
В процессе работы рассмотрены следующие задачи: изучение методик 
определения несостоятельности (банкротства); изучение технико-
экономической характеристики ЗАО «МЗБН»; анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия; анализ финансовых результатов 
деятельности и деловой активности предприятия. 
Новизна практического исследования заключается в разработке 
направлений повышения эффективности финансового состояния 
предприятия. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 





















The paper contains  p. 76,  figures 7, tables 21, source 30. 
Methods: monographic, Economics and Statistics, calculation and 
constructive. 
Keywords: financial performance, liquidity, FINANSOVON, business 
activities. 
The purpose of the work is a comprehensive analysis of the financial 
condition of the company (for example, CAS "MZBN"). 
The object of study is the leasing activity of CAS "MZBN." 
Methods: monographic, Economics and Statistics, calculation and 
constructive. 
In the process, the following tasks: learning methods for determination of 
insolvency (bankruptcy); study of the technical and economic characteristics of 
CAS "MZBN"; Analysis of solvency and financial stability; analysis of the 
financial performance and business activity. 
The novelty of practical research is to develop ways of increasing the 
effectiveness of the financial condition of the company. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 









Праца змяшчае:  с. 76,  малюнкаў 7, табліц 21,  крыніцы 30. 
Ключавыя словы: ФІНАНСАВАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ліквіднасць, 
ФИНАНСОВОН СТАН, дзелавой актыўнасці. 
Мэта работы заключаецца ў комплексным аналізе фінансавага стану 
прадпрыемства (на прыкладзе ЗАТ «МЗБН»). 
Аб'ект даследавання з'яўляецца лізінгавая дзейнасць ЗАТ «МЗБН». 
Метады даследавання: манаграфічны, эканоміка-статыстычны, 
разлікова-канструктыўны. 
У працэсе працы разгледжаны наступныя задачы: вывучэнне методык 
вызначэння неплацежаздольнасці (банкруцтва); вывучэнне тэхніка-
эканамічнай характарыстыкі ЗАТ «МЗБН»; аналіз плацежаздольнасці і 
фінансавай устойлівасці прадпрыемства; аналіз фінансавых вынікаў 
дзейнасці і дзелавой актыўнасці прадпрыемства. 
Навізна практычнага даследавання заключаецца ў распрацоўцы 
напрамкаў павышэння эфектыўнасці фінансавага стану прадпрыемства. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
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